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Rituelen langs een oude rivierloop: deposities uit de Brons- en IJzertijd te Poperinge 
Zwijnlandstraat (prov. West-Vlaanderen, België)
1. Inleiding
Aan de Zwijnlandstraat in Poperinge werden bij een ar-
cheologische prospectie (2013) en opgraving (2015) twee 
depositiekuilen aangetroﬀ en langs een historische loop van 
de Bommelaerebeek. Aan de rand van de beek zijn 5 volle-
dige potten uit de vroege La Tène-periode gedeponeerd. Een 
tweede kuil, uit de midden-Bronstijd, bevatte een verbrande 
pot met verkoold graan, twee fragmenten natuursteen en een 
vuurstenen klingschrabber.
Het onderzoeksgebied waarbinnen deze contexten zijn vast-
gesteld situeert zich op de westelijke helling van een noord-
oost-zuidwest gerichte zandleemrug (+ 19,5 – 23,5m TAW). 
De rug wordt begrensd door twee historische beekdalen. 
Onderaan de westelijke helling bevindt zich de Bommelae-
rebeek, in het oosten loopt de Vleterbeek. De huidige afstand 
tussen beide waterlopen bedraagt ca. 400m. Ze vloeien sa-
men in het centrum van Poperinge, 1km in noordoostelijke 
richting. Binnen dit onderzoeksgebied zijn nog enkele ne-
derzettingssporen uit de vroege La Tène-periode, de vermoe-
delijke resten van 6 brandrestengraven uit de late IJzertijd 
en twee Gallo-Romeinse bustumgraven vastgesteld (Beke & 
Teetaert 2016).
Het vondstmateriaal uit beide deposities is voorgelegd aan ma-
teriaalspecialisten. De inhoud van de potten werd onderzocht 
door middel van CT-scans, gewaardeerd op de aanwezigheid 
van macroresten/pollen en al dan niet verder geanalyseerd. 
Een stuk verkoold organisch materiaal uit één van de La Tène-
potten is chemisch via DTMS (direct temperature-resolved 
mass spectrometry) geanalyseerd. Beide contexten zijn geda-
teerd aan de hand van AMS 14C-analyse op verkoolde zaden.
2. Een depositie uit de midden-Bronstijd
De depositie uit de midden-Bronstijd situeert zich ca. 100m 
ten oosten van de oude beekloop. In een kuil zijn grote delen 
van eenzelfde pot gedeponeerd, samen met twee fragmen-
ten natuursteen en een vuurstenen klingschrabber (ﬁ g. 1). 
De scherven zijn zo gepositioneerd dat de inhoud van de pot 
grotendeels in situ bewaard bleef. Met uitzondering van het 
vuurstenen artefact vertonen alle objecten sporen van (secun-
daire) verbranding. De depositie is afgedekt met een houts-
koolrijk pakket alvorens de kuil werd gedempt.
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De twee grootste potscherven zijn tijdens het terreinwerk 
in bulk gelicht. Ze behoren toe aan één recipiënt, een licht 
gesloten tweeledige pot met geprononceerde knik op ca. 
5cm onder de rand. Deze pot is ruw aan de buitenkant en 
glad afgewerkt aan de binnenkant. De volledige binnenkant 
is zwartgeblakerd, terwijl de buitenkant aan één zijde rood 
geblakerd is. De verkleuring loopt niet door op de breuk-
vlakken wat doet vermoeden dat de pot gebarsten is bij ver-
branding en vervolgens in grote stukken in de kuil gedepo-
neerd. De vorm is strakker dan de gekende urnen van Ronse/
Muziekberg die een licht afgerond proﬁ el vertonen (Fourny 
1985; Bourgeois & Talon 2009). Het strakke biconische pro-
ﬁ el van de pot te Poperinge leunt nauwer aan bij een vondst 
te Bazoches-les-Bray (F.) (Gouge & Peake 2005), alsook Le 
Translay en Loeuilly in de Somme regio (Buchez & Talon 
2005). Andere parallellen komen voor in een nederzettings-
context te Ekkersrijt (Nl.), waar een 14C-datering deze in het 
begin van de midden-Bronstijd plaatst (De Jong 2011) en een 
rituele depositie in Vorstenbosch (Nl.) (Meurkens & Pruijsen 
2012).    
Uit het macrobotanisch onderzoek blijkt dat de inhoud van 
de pot bestaat uit een groot aantal verkoolde korrels (n132) 
en fragmenten (n131) van naakte gerst. In mindere mate zijn 
verkoolde kafresten van emmer en spelt, en zaden van on-
kruiden aanwezig (tab. 1). Hoewel de resterende kuilvulling 
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Fig. 1. Inhoud van de depositiekuil met datering in de midden-
Bronstijd.
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niet verder onderzocht werd, doet de grote hoeveelheid gerst-
korrels vermoeden dat het om de primaire inhoud van de pot 
gaat. Dit type gerst komt regelmatig voor op vindplaatsen uit 
de Bronstijd in Nederland. In jongere perioden wordt deze 
soort zeldzaam (RADAR 2010 ). Onderzoek op 30 vindplaat-
sen in Noord-Frankrijk heeft aangetoond dat naakte gerst er 
in de vroege IJzertijd uit het spectrum aan cultuurgewassen 
verdwijnt (Matterne 2001). Emmer is dan weer een algemeen 
voorkomend gewas vanaf het Neolithicum. De vondst van 
een aarvorkje van spelt in deze context is vrij opmerkelijk. 
Bijna alle vondsten van dit gewas in België en Nederland 
dateren uit de late Bronstijd of jongere perioden. De deposi-
tie werd gedateerd aan de hand van AMS 14C-analyse tussen 
1660 en 1500 cal BC (ﬁ g. 2).
Naast de potscherven zijn een klingschrabber in donkergrijze 
vuursteen en twee grotere fragmenten natuursteen gedepo-
neerd. De twee ijzerzandstenen lagen op elkaar (ﬁ g. 3) en 
vertonen geen duidelijke gebruikssporen. Het gaat om een 
roestbruine zeer grofkorrelige zandsteen tot conglomeraat 
met ijzerhoudend bindmiddel. Dit is een regionale variant 
van de Diestiaan-ijzerzandsteen die ook wel Bergsteen wordt 
genoemd (Tertiar-Neogeen; laat-Mioceen). Deze steensoort 
komt onder andere voor op de ﬂ anken en heuveltoppen van 
de West-Vlaamse heuvels en de Vlaamse Ardennen (Dusar 
et al. 2009: 255-262; De Paepe & Vermeulen 1988: 9). Als 
potentiële herkomstlocatie komen bijvoorbeeld de Rodeberg, 
Kasselberg en Kemmelberg in aanmerking, alle gesitueerd 
binnen een afstand van min. 10 en max. 22km rond de site.
Op basis van de inhoud wordt deze kuil als depositiekuil ge-
interpreteerd. De aanwezigheid van gerst en de twee natuur-
stenen doet vermoeden dat de depositie gerelateerd kan zijn 
aan akkerbouw of oogst. De samenstelling van zowel gerst 
als onkruiden in de pot passen binnen het beeld van een partij 
‘gekuist’ graan dat klaar is voor gebruik of bereiding (Van 
Beurden et al. 2015, notitie 270). Gezien de aard van het 
vondstensemble is het mogelijk dat de ijzerzandstenen een 
maalsteenkoppel symboliseren (loper en ligger). Misschien 
waren de originele maalstenen te kostbaar om in een derge-
lijke depositie mee te geven. De depositie van maalstenen en 
maalsteenfragmenten is een gekend fenomeen gedurende de 
pre- en protohistorie (Watts 2014). De gerst, de natuurstenen 
en de pot vertonen sporen van verbranding, wat aangeeft dat 
de objecten voorafgaand aan de depositie werden verbrand 
of intentioneel vernietigd. Tot nog toe zijn in België en Ne-
derland geen prehistorische vondsten van graan (of andere 
voedselplanten) aangetroﬀ en die duidelijk gerelateerd kun-
nen worden aan een rituele deponering, uitgezonderd en-
kele grafcontexten te Geldermalsen-De Bogen (Hänninen 
& Van Haaster 2002), Renkum Doorwerth-Rolandseck (De 
Man 1994) en Holsloot-Hoolingerveld (Van der Velde et al.
Cultuurgewassen
Naakte gerst (Hordeum vulgare var. Nudum) 132
Naakte gerst, fragment (Hordeum vulgare var. Nudum) 131
Naakte gerst, aarspilsegment (Hordeum vulgare) 4.
Emmer, aarvorkje (Triricum dicoccon) 4
Spelt, aarvorkje (Triricum spelta) 1
Wilde planten
Akkerwalstro (Galium spurium) 1
Grassenfamilie (Poaceae) 1
Krans-/Groene naaldaar (Setaria verticilata/viridis) 1
Melganzenvoet (Chenopodium album) 3
Smalle weegbree (Plantago lanceolata) 1
Zuring (Rumex) 1
Zwaluwtong (Fallopia convolvulus) 3
Niet determineerbaar (Indet.) 6
Niet determineerbaar, brokje 3
Houtskool >100
Slakkig materiaal 6
Tabel 1. Resultaten van de analyse op macroresten afkomstig uit de 
depositiekuil van de midden-Bronstijd (BIAX consult, Van Beurden 
et al. 2015).
Fig. 2. Overzicht van de uitgevoerde  14C-dateringen. 
Fig. 3. Twee fragmenten Diestiaan-ijzerzandsteen uit de depositie-
kuil van de midden-Bronstijd.
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2003). De context te Gent-Hogeweg werd eveneens als een 
graf beschouwd (Van Der Meer 2012), maar een interpreta-
tie als een rituele depositie kan niet worden uitgesloten. De 
architecturale inrichting van de context wijkt sterk af van de 
gekende crematiebijzettingen uit de late bronstijd en vroege 
ijzertijd. De kuil is eivormig en opmerkelijk groter dan de 
crematiegraven. De zijkanten waren begrensd door een rij 
van telkens drie palen. De onderste laag telde de grootste 
concentratie aan graan waarin twee potten omgekeerd wa-
ren gedeponeerd alsook een klein pakketje van gecremeerd 
bot (De Mulder 2016). Een verwante context van depositie 
is opgegraven te Oss-Horzak. Deze dateerde uit de vroege 
Bronstijd (Jansen & Arnoldussen 2007). In Engeland zijn 
ook enkele voorbeelden gekend van rituele depositie van 
aardewerk, menselijk bot en graan tijdens de late Bronstijd 
(Brück 1995). De depositiekuil heeft binnen het onderzoeks-
gebied een geïsoleerd karakter. Alle nabijgelegen sporen da-
teren uit jongere perioden. In de directe omgeving (c. 500m) 
van het onderzoeksgebied zijn bij opgravingen wel sporen 
uit de Bronstijd vastgesteld, namelijk aan de Koestraat (De-
mey 2013) en het Appelgoedje (Smet & Verdegem 2014; 
Mestdagh 2016) in de gemeente Poperinge. Het voorkomen 
van   geïsoleerde depositiekuilen vormt echter geen anomalie 
in onze archeologische kennis over rituelen. In Vorstenbosch 
(Nl.) zijn op twee plaatsen depositiekuilen met enkel Hil-
versum aardewerk gevonden (Meurkens & Pruijsen 2012). 
In Oss-Mettegeupel was een late Bronstijd pot omgekeerd 
boven een varkenskaak en graan geplaatst in een kleine kuil 
(Gerritsen 2003).   
3. Een depositie uit de vroeg La Tène-periode
In een kuil aan de rand van de historische loop van de Bom-
melaerebeek zijn 5 volledige keramieken recipiënten gede-
poneerd. Tweemaal werd een kleine kom/beker in een gro-
te schaal geplaatst, een vijfde pot leunde tegen de kleinste 
schaal aan (ﬁ g. 4 en 5).
Beide schalen vertonen een rompknik net boven de halve 
hoogte en zijn hierdoor licht gesloten (V301-2 en V302-2), 
de bodems zijn afgerond en zijn centraal verhoogd (ompha-
los). Aan de buitenkant zijn de schalen geglad en op V302-2 
zijn bijkomend golvende kamstreekpatronen aangebracht. In 
de grootste schaal is een licht gesloten kom geplaatst. Ook 
deze heeft een gegladde buitenkant. In de kleinere schaal is 
een tweede kom of tas (V301-1) geplaatst, met een sterk ge-
sloten vorm en een rompknik op ongeveer de halve hoogte. 
Het vijfde recipiënt is een potje met door middel van vinger-
indrukken versierde rand. Dit aardewerk vertoont grote gelij-
kenissen met wat op de Kemmelberg is aangetroﬀ en en wordt 
in de vroeg La Tène-periode gedateerd (Van Doorselaer et al. 
1987). Een tweede site in de omgeving met verwant aarde-
werk is de hoogtenederzetting van Kooigem (De Cock 1987, 
Termote 1987). De depositie werd gedateerd aan de hand van 
AMS 14C-analyse tussen 760 en 410 cal BC (ﬁ g. 2). Uit de 
CT-scans bleek dat de vijf potten geen herkenbaar vondstma-
teriaal bevatten.
Zowel de inhoud van de kuil als de inhoud van iedere pot is 
gewaardeerd op de aanwezigheid van macroresten en pollen. 
De zeefresiduen van de potten bevatten geen of weinig (ver-
koolde) botanische resten. Het aanwezige botanische mate-
riaal is vermoedelijk te interpreteren als nederzettingsruis. 
Het is voornamelijk afkomstig van cultuurgewassen: gerst, 
mogelijk pluimgierst en duivenboon maar ook akkeronkrui-
den zoals duizendknoop en ganzenvoet. Gerst, pluimgierst 
en duivenboon zijn gangbare cultuurgewassen in de IJzer-
tijd. Pollen bleken bijna geheel afwezig in de potten. In het 
zeefresidu van pot V301-1 werden verkoolde/verbrande 
klontjes aangetroﬀ en en een gelijkaardig residu was op de 
scherfwand aanwezig. Het is niet duidelijk om welk soort 
materiaal het gaat. Mogelijk betreft het resten van een ver-
brande vloeistof. Een chemische analyse met behulp van 
DTMS leverde geen verdere informatie op, doordat het re-
sidu een te geringe hoeveelheid organisch materiaal bevatte. 
In het monster van de kuilvulling zelf zijn geen botanische 
macroresten gevonden.
De locatie van deze kuil, aan de toenmalige rand van de beek, 
sluit goed aan bij het landschappelijk kader waarin rituele de-
posities uit de Metaaltijden gekend zijn. Het deponeren van 
voorwerpen in of nabij water of moerassige plekken is een 
praktijk die sinds het Neolithicum en in heel Europa is ge-
Fig. 4. Gedeponeerde potten uit de vroege La Tène-periode na restauratie.
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Fig. 5. Gedeponeerde potten uit de vroege La Tène-periode.
kend (Fontijn 2001-2002). De landschappelijke context en de 
samenstelling van de depots vormen de belangrijkste criteria 
om te spreken van een depot met een ceremoniële of profane 
achtergrond (Van Den Broeke 2005). De samenstelling van 
deze kuil is sterk gelijkaardig aan een kuil in Oosterhout (Nl.), 
waar eveneens een aantal potten in elkaar waren geplaatst bij 
het deponeren. Deze vondst is echter ouder en dateert uit de 
vroege IJzertijd. Bovendien was deze kuil volledig geïsoleerd 
zoals de midden-Bronstijd kuil te Poperinge (Drenth et al. 
2012). Varianten op aardewerkdepositie zijn op enkele andere 
Vlaamse sites ontdekt. In de grachtvulling van een Bronstijd 
grafheuvel te Merksplas was een depot van twee vroeg La 
Tène potten ingegraven (Gheysen & De Mulder 2010). In een 
vermoedelijke waterput op de vroege IJzertijdnederzetting 
van Oud Turnhout-Bentel waren de resten van 22 verschil-
lende potten selectief geplaatst in een van de oudere opvul-
lingspakketten van deze structuur (Cryns 2010). Naargelang 
de regio kan de depositiesamenstelling wel variëren, zoals 
aangetoond in een recente studie over depositiepraktijken op 
het Fries-Drenthse plateau waarbij diverse soorten artefacten 
van verschillende materie gecombineerd werden naargelang 
de aard van de contexten (De Vries 2016). In tegenstelling 
tot de kuil uit de midden-Bronstijd lijkt deze vroeg La Tène 
depositie aan de Zwijnlandstraat geen geïsoleerde context te 
zijn. Op basis van het aardewerk kunnen verschillende neder-
zettingssporen, aangetroﬀ en op de hoger gelegen delen van 
de zandleemrug, uit dezelfde periode dateren.
4. Besluit
Bij een archeologisch onderzoek aan de Zwijnlandstraat te 
Poperinge werden een context uit de midden-Bronstijd en een 
uit de vroeg La Tène-periode aangetroﬀ en die getuigen van 
gestructureerde rituele deposities. De samenstelling van de 
artefacten in beide kuilen past binnen het ruimere beeld van 
rituele deposities in Noordwest-Europa en weerspiegelt de 
diversiteit aan handelingen binnen deze praktijken.  
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